










都巾化のlヵ喜）Jが， 「資本」 であると いうことは，従米から 考えられてき た！［ しかし，わが国で




''(し者は，仝1月に芯ける Iい小含恣成1見に よる金融1樹の札り込につ いての予察1'!<」な研究をすでに発表し
た3)' その紅以，［卜小金融横閲による食忍園の仝国的分布は， 東京大都了n・圏 ・1:j:i京1姐・阪神幽に集中




ごらに各拿閑！在」は， イド次（内に著し く変‘容 し，規校の大きい部市（こ支店が集柏する傾[{ljにあり，それら









大プロシェ クトか実施され，県の工場誘致策とあいま って工業化 ・都市化の進展が急辿である．
わか1―Iい］には各柾の金融険閾があるか， 今回はrj=i小金融機関であ る信用金）車を選んだ． 信用金）車は，
信用命庫（去 (1951年 6月施行）（こ晶づき， 「国民大衆のために金融の円滑を図り ，その貯醤の増強に
資する」 （同怯弟 1条）ことを目的とする会員組緑の中小企業金融機関である ．主な業務は会員（営
業地区内に，仕所 ・居所または事業所く中小企業のみ＞に有する者， 勤労する者） ・一般の人から預
金 ・定期禎金を受け入れ，）訊則と してこ れを会員に対し貸し出すものであり ，地緑仔引性格が強い．








































































































































































月金）車か全金随機閾の総預金額に占めるf罰合は, 11. 0冤である (1976年 3月 31日現在）． この青lj合







金氾網の拡大過四を， 1言J甘命l車法が施行さ九た1951{ーに以間について， 5 
a. 1952年＾
?








したかって，現在の 5 のうち，結城信用金庫かます最初に， 1951年10月信用糾合を信用金
Jil[Iこ改組した．詞袢:12月には竜ケ崎と 用糾合かそ九ぞれ信用金庫に改糾し， の1952年 6月
には水j,'{ I―;・J!J金庫と上油信）l金）I¥fか設立された．現在残存する 5信用金庫の前身をさかのほってみる
と，紅J威信）廿金l車の屈史が最も古く， 1902年（明治35年）に肱業組合法による結城磁通信用糾合か設
























した高萩支店も当然のことながら水戸信用金）車の文）J:; 網のなかに吸収さ才した．水戸信）］］金）車は l そ
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した．信用金庫の合併は，全国的な傾向であった．全国において， 1953年 4月から1976年 3月ま
で応イ言用金庫相互間の合イ）j: による消滅は95あったか， 音時期がその件数が最も多く 38件に逹した9)
は，古河に支店を出して東北本線沿線の都甫化の進展，そして結城盲と古河由との地域
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区域が重合し， 金融囮が錯綜し金融活動の競合地区になっている． 土浦信用金庫は， 土浦市を中心に
比較的狭い範囲に営業区域をもっている． その営業区域の範囲のなかには， 土浦市と石岡市のみが市
域である．そのうち石岡市には支店がないため， 営業区域のなかで土浦市のみが中心的な役割を果し

































大都由において金融園が重なり合う傾1介］は， 1965年煩から になり， 1969年から75年にかけて各地
に生じだ 12). 内において印融国が都叶［で重なり合うことか，これまて起らなかったのは， 5つ
のt・Il金仙かそ机ぞれの金融図を堅持したことととも（こ，大きな都TIが欠如していたことにもよると
苫えられる
）ーJ, 狭い金成1祖をもつ伍）月金庫の範ちゅうには， 士油と竜ケ崎信用金庫が入る． 土油信用
は，本・文1;「片を介めて 5/1いh!Jあるが，そのうち 4店が土屑rm内に存在し，残り 1店も土泊市に隣接す
る1』1)見l!Jにある． したがって，極めて狭い範囲に金融圏か限定さ厄ている．それは，土泊市が金融空
間として大きな価伯をもつためである．土両市の人口は10万を越える 13)が，購売人口はその 3倍14)と
















に向うと， 支店網は下互• 水洵道両市のように関東鉄道氾＇総線（、こ沿ってり［ひている． そのため， 結
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第5[又I 各{,;・II l令）小の悶柿別1冒I',先 11976り3月3111)



















ついて，翡杏され］た 15). その紅果によると，信用金庫の貸i且先は，製造業ては 1~ 3人規槙か42.9冤を
占め，次いて 4~ 9人規松か29.7冤， 10~19人規模が14.1略と続き，貸出先数の86.796が 1~19人の
小規杖企業によって占められている．卸売業では 1~ 2人規模が30.1冤， 3~4人規扱か23.4形， 5 
~9人規校か22.5冤となり， 9人以下の企業規模への貸出か全体の76.09るを占めている．また，小売
業でも， 1 ~ 2人規校への貸出先が54.5冤で過半数を占め， 3~4人規模の26.1クるがこれに続き， 4 
人以下の小規校企業で， 80.696を占めている．以上の詞査結呆からもわかるように，信用金即の貸出
金の分祈も，金融囮 1付の主として巾小規校の業種を反映している．また，茨城県内における信用































































してし＼る．柿岡 u月貸冷：40. 85房），鉾1『I(47. 53), 小）I (45.59) 3支店の預貸率は50961こ逹しばしヽも
C)であり）多量の企栢金か他地域へ泣出している、その一方）神栖（『貞貸率119.9896), 屁島(99.4), 
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13) 土l甫市の人［二］数は， 1976年12月 1日現在で106,135である（土油市統計課の資料による）．
14) 青野寿郎，尾留川正平責任編集 (1967)・．日本地誌 5. 関東地方総論・荻城県・栃木県， p.380. 





Structure de la zone d'influence financiもredes petits organismes financiers 
clans la prefecture d'Ibaraki (du Japon) 
par Nobuo Takahashi 
Cet article essaie d'elucicler ¥es deux problemes suivants 
147 
1) Comment des reseaux financiers ant agrandi et formも leurs recentes zones <l'in恥ence
仙anciere・;
2) Corn men t des zones c『 m什uence financiere se dもveloppent rもgionalement et quelles roles 
elles jouent dans chaque region-;, 
Nous avons choisi la prefecture d'lbaraki comrne objet de cette etude. Cette prefecture se 
trouve clans le norcl de la region rnetropolitaine de Tokyo. Nous avons aussi choisi un petit orga-
nisme financier, Shin.vo!::in!:o、depreference aux grandes orgnismes financiers du Japan. Shinyolcinlw 
est un petit organisme financier organise en cooperatives a ]'organisation de membres. La zone 
d'activite est limi1ee a quelques communes, par consequent, Shinyol::inlw est un organisme financier 
tres loud. Dans la prもfecturecl'lbaraki, il y a 5 Shinyokin}w (au 1じ,.d蜘 1976,471 pour tout le 
J apon) nvec、 36 succursalcs (4161 pour tout le Jnpon). Le rnontant des depots de Shinyo!::inl::.o 
clans !a prefecture d'Ibaraki represente 11.0忽 de!'ensemble (au 31 mars 1976) 
On crnit pouvoir tirer !es quelques conclusions suivantes 
l. S'hinyo!、,info a ete organise au Japon en 1951 par la loi de Shinyo!n"nlw. De 1951立52,8 
Sli in¥'()l:in J,、'()「urent f ondes clans la prefecture d'Ibaraki, leur zone d'influence 什nanciere comme 
l'eべsentielclc: L1 region, sauf clans un district montagneux du nord de la prefecture et clans le 
district du Rokko (Knshima et Namekata), !es reseaux financiers sont repandus egalement. I n・y 
; l pas de concurrence entre Jes differents reseaux financiers 
2_ Les zones d'in伽 encefinanciもrese sontもtencluespar la fusion de Shinyo!::inlws et l'elarg1s-
serncnt de leur reseau financier 
3. I y a cleux types regionaux de Shinyo/.:inho_ Si tm Shinyohn/, ぐuse trouve clans une grancle 
ville ou clans une situation geographique favorable, sa zone d'influence financiもre se f orme al ors 
clans une sphere relati¥"ement etroite_ En revanche, d'autres Shinyokinたoss2 trouvent clans une 
region Cll! i n'y a que des petites villes possedant peu de puissance financiらre,leur zone d'in什uence
financiere couvre c1lors une sphとrerelativement vaste 
4. De p,irt la disposition cles 5 zones d'in什uences 什nancieres、 la chaine de rnontagne du 
"Tsukuba'" et son prolongement vers le sud divise la prefecture d'Ibaraki en deux parties. Dans 
la pa rt i e:) u e、ヽtse trouve la zone cl'in什uencefmanciere de Yuki Shi11yoJ、:inl:o,dans la partie est i y 
a quntre zones d'inHuence financiere, celles de Mito, d'lshioka, de Tsuchiura et de Ryugasaki qui 
s'etendent le long de la ligne de chemin de fer de Jyob,rn. 
5. Bien que l'espace financier de Shinyo!. ぐinlwsoil limite par le district d'affaires "etabli par 
le .ivfinistere" des finances par des communes. La zone d'い廿1uence f-inanciere correspond a la zone 
d'in什uencecle la ville: la fonction financiere jouant a notre avis en role primordial 
6. La concurrence des zones cl'influence financiere a Mito (chef-lieu de la prefecture d'Ibaraki) 
provient du fait qu'il y a beaucoup de relations regionales entre Mita et les autres villes environ-
nantes. Et aussi certains Shinyol、:in!.、:oy implantent des succursales, s・occupant surtout de prets, 
厨孤ciant ainsi de puissance financiere de la ville de Mito. La tenclance a !'accumulation de 
succursales de Shinyo/、:inlw clans !es villes se retrouve partout au Japan Dans la prefecture 
d'lbaraki, le cas cle la ville de Mito est typique 
7. Chaque zone cl'influence financ治repossもleune caracteristique regionale tres clifferente selon 
les f orrnes de clもpotset de prets 
8 しephenomもnedes mouvements regionaux des capitaux relもvedes relations entrereg1ons, aut-
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rement dit des capitaux d'orgine rurale et parfois de petites villes font progresser toutes activites 
et !'urbanisation des autres regions. Dans le cas des villes de Mito et de Ryugasaki, !es capitaux 
se dirigent de la zone peripherique et des villes du voisinage vers les centres de ces villes. Par 
contre clans le cas de la ville d'Ishioka, !es capitaux s'accumulant clans les villes locales et dans 
l'espace rural se deplacent vers la nouvelle zone industrielle de Kashirna 
